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З метою оцінки фінансового стану Павлоградського механічного заводу ДП «ВО 
ПМЗ ім. О.М.Макарова» проаналізовані основні показники його діяльності, які 
характеризують платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість, 
ефективність виробництва. Результати аналізу наведені в таблиці. 
 
Таблиця – Динаміка показників фінансового стану підприємства 
№ 
з/п 
                              Рік 
 
Показник 





1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 
0,367 0,439 0,218 -0,149 -14,9 
2. Коефіцієнт поточної 
ліквідності 
2,542 1,964 1,417 -1,125 -112,5 
3. Рентабельність власного 
капіталу 
0,002 0,005 0,006 +0,004 +0,4 
4. Рентабельність основної 
діяльності  
0,153 0,184 0,144 -0,009 -0,9 
5. Коефіцієнт оборотності 
активів 
0,563 1,255 1,398 +0,835 +83,5 
6. Коефіцієнт автономії 0,636 0,602 0,582 -0,054 -5,4 
7. Коефіцієнт співвідношення 
позикових та власних коштів 
0,316 0,367 0,541 +0,225 +22,5 
 
З таблиці видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає 
рекомендованому критерію (>0,2). Це означає, що підприємство може погасити 
короткострокові зобов‘язання, платоспроможність вважається нормальною. Разом з 
тим, у звітному році, порівняно з 2008, цей коефіцієнт зменшився на 14,9%. Коефіцієнт 
поточної ліквідності зменшився майже у двічі, що свідчить про зростаючий ризик 
неплатоспроможності. 
Показники рентабельності не відповідають рекомендованим критеріям. 
Рентабельність власного капіталу має низьке значення, хоча й спостерігається його 
зростання на 0,4%. Показник рентабельності основної діяльності зменшився на 0,9%, 
що  характеризує низьку ефективність діяльності підприємства та негативно впливає на 
його фінансовий стан. Разом з тим, коефіцієнт оборотності активів у звітному році 
збільшився на 83,5%, що говорить про ефективність використання активів, оборотних 
коштів. Про недостатню фінансову стійкість  підприємства та залежність від зовнішніх 
інвесторів та кредиторів свідчить коефіцієнт автономії, значення якого у звітному році 
зменшилося на 5,4%, та коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів, який 
збільшився на 22,5%. 
Таким чином, в результаті проведеної оцінки можна зробити висновок, що дане 
підприємство має нестійке фінансове становище, тому необхідно розробити комплекс 
заходів щодо підвищення ефективності його діяльності. 
